




























The Chigo Daishi Owned by Shizuoka City Serizawa Keisuke Art Museum






































































































































































































































































































































































































































































































































































































び 彦 根 城 博 物 館 の 皆 様 に ご 高 配 を 賜 り ま し た。MIHO	
MUSEUM の畑中章良氏、彦根城博物館の高木文恵氏、香雪美
術館の仙海義之氏、静岡市立芹沢銈介美術館の白鳥誠一郎氏
には、助言をいただくと共に多くの便宜をはかっていただき
ました。また写真掲載に当たり、所蔵者ならびに関係各位か
らご理解を賜りました。末筆ながら深く感謝いたします。
